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La Polifonica de Puig-reig 
Concert de Nadal de la Coral 
Joventut Sardanlsta a I'església 
romanlca de Sant Martí de Puig· 
relg, el 26 de desembre de 1972. 
M. IGLESIAS 
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LES ARRELS 
Qualsevol que hagi seguit la trajec-
tória de la Polifónica i no sápiga res 
de la seva formació, pot treure la 
conclusió que des bell antuvi es van 
escollir les persones més dotadesde 
veu i de preparació musical. I res 
més lIuny de la realitat, car els pri-
mers components no havien estu-
diat so lfeig. Sí que cal recordar tot 
seguit que les ganes de cantar bé han 
estat el fil conductor del seu incan-
sable director, Ramon Noguera. Ara 
sí que s'exigeix saber música als qui 
volen entrar-hi . 
[ Is seus inicis, els hem de cercar 
quan es va crea r la Colla Joventut 
Sardanista, dirigida per Ramon No-
guera i Anton i Monter, i integrada 
dintre I'Agrupac ió Amics de la Sar-
dana, fundada I'any 1956. Des 
d'aquesta data fins al 1968 portaren 
una ac ti vi tat sardan ística frenética, 
van participar en multitud de con-
cursos -I'any 1967 assistiren a una 
quarantena- i aconseguiren pri -
mers premis arreu, el més recordat 
i de més prestigi, deis quals fou 
I'aconsegui t al Poble Espanyol de 
Barcelona. 
I.:any 1968, el vicari de Puig-reig, 
Mn. Josep Besora, després d'haver 
dirigi t les caramelles a una cinquan-
tena de joves, va form ar una cora l 
en laqual també participava la Colla 
Sa rd anista . En marxar Mn . Besora, 
el grupva estar a punt de dissoldres, 
perqué la Co lla no veia pas ciar per 
quins set sous s'havien d'embol icar 
en la formació d'una co ral que en 
aquells moments no ten ia la més 
mínima garantia de continuitat, oi 
més quan passava per un momen t 
dole;:, i els premis i els éxi ts en els 
concursos queien a la llar sardanis-
ta com pluja primavera l. 
Que la cosa funcionava com una 
seda, ho demostra el fet que varen 
podercrearunaaltracolla,ambel nom 
de Sa nt Marti, car el degoteig de noves 
incorporacions els ho permetia. 
Peró la felicitat té uns límits , i, 
com en tots els afers d'aquest món , 
la crisi féu acte de preséncia . Cap a 
fina ls deis anys 70, les incorporaci-
ons gairebé eren nul.les , i ja no po-
dien assegurar la seva presencia als 
concursos. Aixó els va ob li gar a 
demanar una excedencia a la Unió 
de Co ll es Sardan istes, es perant 
tem ps millors, els quals, malgrat la 
fermesa deis veterans, no van arri-
bar. Ja no van actuar més , per lasen-
zill a raó que, en aque lla época -prin-
cipis deis 80-, la Cora l ja s'hav ia 
guanyat un nom i un públ ic. 
Coral joventut sardanista 
Tornem una mica enrere i rep renem 
el fil en el moment en qué Mn.Josep 
Besora va marxar de Puig-re ig. Sota 
la direcció de l nou vicari , Mn. 
Climent L1orens, la Co lla va pren-
dre la decisió de formar una coral 
exclusivament amb els seus inte -
gran ts, Ja que si n'hi havia que no 
eren de la Colla, quan calia decidir 
I'assisténcia a concursos o concert s, 
sorgien problemes. Va ser un pan 
un xic complicat, peró fina lment va 
obrir els ulls al món la Coraljoven-
tut Sardanista. I di c comp licat, car 
al cap d'un any marxava el vicari i 
es quedaven sense director. Després 
d'un est ira -i-arronsa, va acceptar la 
direcció en Ramon Noguera, i el dia 
29 de juny de J 969 ja van assisitr a 
la 111 Trobada de Corals Bages-Ber-
guedá, ce lebrada a Casserres. 
Aquell grupet de nois i noi es , que 
can tava amb un timbre de veu tan 
dife rent deis alt res, sota la batuta 
d'un director desconegut , va des-
perta r la curi ositat de is direc tors 
consagrats. I és que, de bell antuvi, 
en Ramon Noguera va comenc;:ar a 
treball ar la técn ica voca l i I'afinació 
com a armes indi spensab les per a 
tirar endavant. Ca l d ir que molts 
d'aquests cantaires, tot i no sabe r 
sol f eig,ja havien cantat en les cape-
lI es de Música de Puig-reig, de Cal 
Pons i de Cal Pral. 
Com que a la Coral hi cantaven 
fore;:a persones de Cal Prat, i alguns 
eren treba ll adors de la fábrica, 
I'amo, Teodor Prat, els va ced ir un 
local per a seu socia l i assajos. Des 
de Ilavors són almateix Iloc. 
Projecció 
Al co menc;:ament can tave n molt 
sovint a les misses de la parroquia, 
ja que no teni en concerts a la vista, 
i el que ell s vo li en era cantar. Tam-
poc no els rep resentava cap ent re-
banc fer funcion ar a I'ensems la 
Co ll a i la Coral. 
Després d'have r cantat algunes 
vegades a Grano llers, el nom de la 
Cora l Joventut Sa rdanisla va co-
menc;:ar a ressonar amb forc;:a més 
enll á de la nostra comarca. Per la 
Festa Majo r de Puig-re ig de I'any 
j 973 van fer una cantada a I'enve-
lat, on els escoltava una pe rsona de 
Ca lell a, la qual en va restar admi ra-
da i els va conv idar a donar un con-
cen en aquesta localitat. 
El concen de Ca lell a va ten ir més 
transcendéncia ele la que es pensa-
ven, j a que alguns membres ele 
l'Agrupació Cultural i Folklorica de 
l3arcelona que els hav ien escoltat , 
els van convidar a cant ar al Saló del 
Tinell de Barcelona, dintre deis con-
cert s de tardor. Una vegada més, la 
gent es va sorprend re que una co-
ral de poble cantés amb un timbre 
el e veu i d 'a fin ació, que aleshores, 
només era a I'abast eI' unes poques 
cora ls de Catalu nya, a lhora que 
Ráeli o Naciona l d'Espanya se'n va 
feia un ampli resso. 
En aquells anys, la maJoria de 
co rals s'emmi ra ll ava en l'Orfeó L1ei-
el atá, a través elel qual el seu direc-
tor, L1uís Virgili , va iniciar una re-
novac ió total de l cant, tant des del 
punt ele vista técnic com de reper-
torio L1u ís Virgili , O ri ol Martorell i 
Manuel Cabero va n ponar a terme 
una tasca ingen t de form ac ió de 
nous di rectors , a través deis Cursos 
Internacionals de Direcc ió Coral i 
Pedagogia Musical Infantil de L1eida 
i d'una multitud de minicursets de 
caps de setmana, organi tzats en 
molts pobles i ciutats de Catalunya. 
No és ara el moment, pero algun 
dia s'haurá de fer justicia a aquests 
enamorats del cant. Fins als anys 60, 
les co rals i els orfeons deis nostres 
pobles eren dirigits pels capellans, 
perqué gairebé eren els úni cs que 
ten ien nocions de solfeig Molts jo-
ves, nois i noi es, després d'have r 
reb ut una formació mod ern a de 
direcc ió cora l i de técn ica voca l, 
varen rellevar els mossens i es van 
posar al capdavant deis cantaires 
per emprendre una nova etapa Les 
co rals d 'adults i infanlils sort ien 
com els bolets, pero passats uns 
anys la nama es marfongué, i només 
han aguantal els qui han tingut una 
bona direcc ió i una ver itable voca-
ció pe r al cant. 
Perdoneu aq uest paréntesi, pero 
la CoralJoventut Sardanista és frui t 
d'aquest despertar gloriós del cant 
coral. 
El 1975, els concerts arreu de 
Catalunya ja havien pres una vola-
da considerab le i se'ls va presen tar 
el di lema d'escollir entre la Co lla i 
la Coral. No hi va haver trauma, ja 
que es va partir el grup: uns es que-
darien excl usivament a la Colla i els 
altres a la Coral, pero tots dintre de 
la mateixa Agrupació 
Renovar-se o morir 
Fins aquí, el seu repertori era el 
mate ix que el de la majoria, tot i que 
ja hav ien int rodult temes de pel-
lícu les i d'actualitat, amb arranja -
men ts del seu director. Van fer un 
pas més i varen escolli r peces més 
engrescadors i de més ganxo, no 
solament de cara al públic, sinó deis 
Godspell va recorrer mlg Catalunya. 
La majorla de concerts tenen lIoc a 
les esglésles. Aquesta Interpretació 
de Godspell tlngué lIoc a la 
parroquial de Sant Esteve de Baga el 
22 de juliol de 1979. F. CABALLÉ 
El 19 d'abril de 1986 s'estrena a 
Puig·reig I'ópera rock A Chorus Line 
R. VILADÉS 
mateixos cantaires, majori tária-
ment joves. Amb I'entrada a la Co-
ral deJosep Pons i Vil adomat, gran 
músic, antic esco lá de Montserrat i 
avui director d'orquestra, teni en 
assegurat I'acompanyament al pia-
no o a l'orgue i alguns arranpments 
La primera obra fou I'opera rock 
Jesús Christ Superstar, estrenada el 
Dij ous Sant de 1976 a Puig-reig. 
Céxit obt ingut va provocar una all au 
de peticions d 'arreu de Catalunya. 
EI1979 ens oferien una altra ope-
ra rock, Godspel l, la qual durant tres 
anys recorreria el Principal. El 1980 
entraven de pun tetes en el camp de 
la música c1ássica , cantant totes les 
parts co rals del Pessebre de Pau Ca-
sals i alguns temes el e soli stes inter-
prelats per membres de la mateixa 
CoraL Encara, abans d'arrencar el 
vol a cimes més al tes, el 1986, i al 
pavelló d'esports de Puig-reig, pie 
de gom a gom, vam poder compro-
var la desimboltura i la qualilat amb 
qué executaven un a alt ra ope ra 
rock, A Chorlls Lin e. Era la majoria 
d'edal de la CoraJ7 
LA POLIFONICA 
Ens avancem un xic en la cronolo-
gia que hem seguit fins ara, per dei-
xar constáncia del canvi de nom , 
I'any 1987. Es donava el cas que el 
nom de Coraljoventllt Sardanista no 
res ponia massa a la realitat del mo-
ment, i, en la maJ or pan de casos, 
principalment quan anaven a I'es-
tran ge r, es confon ia amb un grup 
folkloric. Des prés de debatre entre 
els seus membres el nommés apro-
p iat , es va acceptar per majoria 
d'anomenar-se Polifónica ,p que era 
més escaient. 
, I 
.... .... ' .. 
Les grans obres 
El Messiesde Hunde/. Si en el camp 
rocke r gairebé eren uns especialis-
tes , els mancava passar pe l desert 
del sofriment i d 'un treball més dur, 
per a consagrar-se com una de les 
millors cora ls del país. O es queda-
ven co fois amb els éx its assolits i 
tan caven les portes al progrés, o es 
Il anc;:aven a aventures més agosara-
des . Només hi havia una alternati -
va: endinsar-se en la música c1ássi-
ca . El món és deis arriscats. Qui 
fracassa, qui tri omfa. Si la Polifoni -
ca no s'hagués jugat la pell en inten-
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tar de fer un sa lt qualilaliu, av ui no 
tindria el prestigi que, percen, s'ha 
guanyat a pols. 
J a feia lem ps que el director, 
Ramon Noguera, vo lia emprendre 
una gran obra, peró no havia trobal 
el moment opo rtú 1, justame nt 
després de la interpretac ió de I'ú l-
tima ópe ra rock, es va posar fil a 
I'agull a i es va elegir el Mess ies de 
Handel. Tant Ramon Noguera com 
els canta ires estaven entusi asmats, 
peró a I'ensems eren consc ients que 
ap untave n moll amunt i que calia 
assegurar un a bona interprelació si 
no voli en fer el ridicul. Per aixó es 
va demanara Manuel Cabero, direc-
tor de reconegud a val ua, que vol-
gués assu mir la responsabilital de 
fer-se cárrec de la direcció. Manuel 
Cabero segui a de prop la Coral i sa-
bia que disposava d'un bon maleri-
al. Estava conven¡;:ut que amb un 
bon t reball , se'n soniria. Quedava un 
altre punt a resoldre: el nombre de 
40 050 camai res no era suficient per 
cantaramb orqueslra, calia ampli ar-
lo. L1 avors, amb molt bon criteri, es 
va recórrer a excantaires i altres per-
sones lIi gades al cam co ral, per a 
completar un grup que arribar ia a la 
vuitantena de components. 
l es cOl11en¡;:aren uns assajos esgo-
tadors. Si bé la maJor pan de ca nt ai-
res sabia solfeig, hi hav ia un escul l 
il11 ponanl a reso ldre: les vocalilza-
cions, d'alta dificullallécnica; si no 
es feien bé, la interpretació seria tan 
vu lgar que faria escapar a córrer el 
menys exigen l deis o ients. Els 
corali stes no hav ien fel mai ellreball 
téc ni c que ca l per afrontar ob res 
d'aq uesllipus. Aquesta va se r la pan 
més du ra deis assaJos, peró la lasca 
lenta, pacienl i minuciosa del mes-
tre Cabero va aconseguir un resul-
tal sat isfactori. Unes cent hores d'as-
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Als jardins de ca I'amo de la Colónia 
Prat s'hi celebren els sopars de germa-
nor amb les corals assistents als 
Festivals Internaclonalss de Cant 
Coral Catalunya Centre, peró també 
són un magnífic marc per Immortalit· 
zar els components de la Polifónica, 
com els de I'any 1991. M. IGLESIAS 
Assaig general de l' Aida de Verdl, al 
Teatre de la Passió d'Olesa, I'octubre 
de 1958. R. VILADÉS 
saJos els cap de selmana, inclosos 
molls diumenges, i al carrero 
El d ia 14 de desembre de 1986 es 
va eSlrenar l'O ratari, a Puig-reig, 
amb el concurs de soli sles professi-
onals i d'una orquestra de cambra 
formada per 25 músi cs, la major pan 
deIs qua ls eren membres de l'O r-
queslra Ciutal de Barce lona. Les 
enlrades es van exhaurir i el pavelló 
era pIe a vessar. El nombrós públic 
vingul d'arreu es va mOSlrar enlusi-
asmal, i els crilics van reconeixer que 
tOl i ser una coral amateur es po-
dien presenlar a tal arreu amb el cap 
ben altJordi Puntas va fer una crí ti-
ca de tots els imerprels de I'obra, al 
diari Regió7 del dissable 20 de de-
sembre de 1986; només en transcric 
la pan que fa referencia a la Cora l 
« L.:actuacióde la CoralJoventllt sarda-
nista fou molt bona en conJunt. Es mos-
trá en un moment deforma excel lent i 
es fa dificil destacar cap co rda perqllé 
la característica més palpablement 
aconseguida fou I'homogeneita t, tant 
en el text , com en els diferenLs til11blTS, 
com en I'afinaci ó. L.:emissió de la \'e u, 
ben col.locada i coberta, va donar una 
gran claredat expressiva al text i a la 
música, la qual cosa beneficiá la CO I11-
prensió d'aquest oratori sagrat. EIs 
petits dllbtes que hi hagllé en les VOCCl -
litzacions dell1límero vint-i-sis «A II we 
like. »0 un l/eu «décalage» amb 1'0/'-
questra en el trenta-tres, «Lifl up you r 
heads» són només la mostra de la difi-
cultat de I'obra i de I'esfor( que repre-
senta la seva traducció integra DeixanL 
de banda la majestuositat i espectacu-
laritat de 1'»Alleluia», lln deis núme-
ros més aconseguits fou el «Surely He 
hathborn ... », placat, segllr I amblor-
(a expressiva» (I) 
Ja s'havia lrencal el ge l, ara només 
calia corregir pelils defectes i pro-
curar de cant ar millor en cadascu-
na de les interpretacions programa-
des, a Igualada , Reus, Barcelona, 
Cervera, Girona i Berga A Barcelo-
na , l' 1 de gener deI 8?, al Palau de 
la Música, pie fins a dalt,ja fas pel 
Il oc o per la responsabi lit at de can-
tar davant d'un públic acostumat a 
sen tir les millors orquestres i les 
millors veus, la Cora l va respondre 
amb un excel lenl. Aixi ha varen 
donar a entend re els Ilargs aplaud i-
ments al final de l caneen, amb els 
quals el públicva premiar I'esfon;:de 
tOlS plegals. I així ha reconeixia el 
critic de música de La Vanguardia, 
Jord i L1 ovet, que tilulava el seu co-
mentari "Más allá del umbral del 
folklore» i afegia «Como en su díaya 
fue el caso de u na formación como el 
O,feó, hoy podemos dccircon admira -
ción quc otra fo rm ación coral de 
Catalwia ha traspasado ellll11bral del 
folklore para entrar de l/ eno en el 
terre no de la Cultura Musical co n 
mayúsClllas . Un Coro comocl de Puig-
reig, ClIyos orígenes pareccn claros en 
su propio nombre, "Coral Joventul 
Sardanisla», acaba de ascende/; con 
méritos sobrados, al podio de las 
formaciones corales co n los requisitos 
propios de la profes ionalidad Su 
versión dc « El Mesias» de Ha endel, 
ofrec ida en cl Palau de la Música 
barcelonés el prime ro de a/io, nos 
permit e albergar las más claras 
espera nzas.» (2) 
No se riem justos si ens deixés-
sim al linter el paper que va repre-
sentar el meSlre Manuel Cabero en 
la preparació de is can ladors. El 
maleix Ramon Noguera ha dil en 
més d'una ocas ió que d 'e ll va 
ap rendre moll es coses que li han 
servi t per aplicar- les als assaJos. En 
Manue l Cabero va fer un esfor¡;: 
considerab le per fer enlrar al cap 
deIs vui tan ta ne6fits la tecn ica de 
les vocalitzac ions, veri tab le trenca-
closques de tot director. 
S'havia treballat massa, com per 
deixar al bagu l deIs records una 
obra d'aquestes característ iques 
Per aix6, per les festes del Nadal 
següen t es varen fer concerts del 
Messies en for<;a localitats de Cata-
lunya. Amb una diferencia: la Co-
ral sola, amb menys müsics i diri-
gits per Ramon Noguera. 
Ai'da. A part ir del Messies, la inter-
pretació de grans van venir a currua 
feta. No ens hi podem es tendre, 
per6 sí, com a mínim, enumerar-l es. 
EnJord i Maluquer, aleshores Direc-
tor General de Música de la Gene-
ralitat de Catalunya, va proposar de 
posar en escena I '6pera Alda de 
Verdi, al Teatre de la Pass ió d'Olesa, 
juntament amb el Cor deIs Amics de 
!'6pera de Sabadell , la Coral Olesa 
de la Pass ió, !'Orquestra Si mf6nica 
del Va lles i soli stes professionals. Es 
va acceptar el repte, tot i que era un 
canv i molt brusc, passar d'un ora-
tori a una 6pera. EIs va dirigir Javier 
Pérez Batista, mestre ass istent mu-
sica l ele !'orquestra de l Li ceu. Es va 
representar el 21 i 23 d'octubre de 
1988, i públic i actors en van que-
elar prou contents. 
Requiem de Mozart. El 23 d'abril 
ele ] 989 es va estrenar a Puig-reig el 
Requi em, KV 626, de Mozan, amb 
l'Orq uestra Simf6nica del Vall es , 
sota la di recc ió d'Alben Argudo. 
Sarsuela . LOrques tra Ciutat de 
Barcelona va convidar la Polif6nica 
a cantar, acompanyats per ells i per 
solistes profess ionals, temes de di-
verses sarsue les , dir igits pe r Albert 
Argudo , al Palau de la Música de 
Barcelona, el 15 i 27 de juliol de 
] 990. El públic del Palau va respon-
dre com sempre, i ap laudiren amb 
entusiasme quan, per cloure el con-
cen, orqu estra i coral interpretaren 
la Santa Espi na 
La Creació. Novament, sota la di-
recc iód'AlbertArgudo, la Polif6ni-
ca, la Simf6nica del Va ll es i solistes 
professiona ls, el dia 5 d'ab ril de 
1992, van presentar al Teatre Con-
se rvaLOr i de Manresa I'oratori La 
Creació, de Joseph Haynd. 
Cristóbal Colón. Encara, aq uest 
mateix any, el 27 de juliol, dintre 
de la Programació Olímpica 1, la 
Polif6nica va cantar, en concen i en 
el Gran Teatre del Liceu, una selec-
ció ele 1'6pera Cristóbal Colón, ele 
Lleonard Balada, amb l'orquestra 
d'aquesta entitat, dirigits pel direc-
tor titular Uwe Munel . 
I.:experiéncia de cantar al Liceu 
per primera vegada va ser fon;a 
positiva, tot i que aquesta opereta, 
només cantada, no pot entusiasmar 
gaire ningú. 
Cantata de la Terra. Dintre deIs 
ac tes que es van organ itzar elurant 
!'any 1993 per celebrar el 25e ani-
versari ele la Polif6nica, es va estre-
nar el dia 16 d'octubre, al pavell ó 
d'esports de Puig-reig, la Cantata de 
la Terra, escrita expressament per 
commemorar aquesta efemériele, 
amb lletra deJoaquim Puig i músi-
ca deJoan Albert Amargós Es va fer 
cárrec de la direcció el puig-regenc 
Josep Pons i Vilaelomat, amb 1'0r-
questra Ciu tat de Barcelona i els 
solistes M Carme Oliveras, Mont-
serrat García, Florenci Puig i Lluís 
Ramon Sales. 
Novena simfonia. En la present a-
ció de 1'0rquestra Ciutat de Barce-
Requlem de Mozart al Teatre 
Municipal de Berga, el 24 de mar~ 
de 1991. T. SALES 
lona i Nacional de Catalunya, efec-
tuaela I'octubre de J 994 al Pal au 
Nacional ele Montjuic, !'Orfeó Ca-
talá, el Cor Madrigal i la Polif6nica 
van ofer ir la Novena SimJonia de 
Beethoven, només per als convi-
elats, malgrat que es va re t ransme-
tre en directe per TV3 . 
Vint-i-cinque aniversari 
Per fer remembran¡;:a el els vint -i-
cinc anys de vida, la Polif6ni ca va 
tirar la casa per la finestra: concerts, 
conferencies, eel ició del llibre La 
Polifónica, dinar de germano r, etc., 
amb un pressupost de 14 milions de 
pessetes. 
Ja hem parlat de la Cantata de la 
Terra; aquell acte va ser el tro gros, 
per6 durant I'any 1993 se 'n van fer 
d'alt res . El dia 3 de gener, Puig-reig 
es va vestir de gala i, a I'església par-
roquial, la Polif6n ica va interpretar 
una se lecció ele l la Creació de 
Haydn, amb orquestra de cambra 
compos ta major itáriamen t per 
membres de l'Orquestra Ciutat de 
Barcelona i alguns músi cs de la co-
marca, amb solistes de la Cora l i 
elirigi ts per Ramon Noguera.Una 
tirallonga de can¡;:ons de Nadal i 
l'Al.leluia de Handel, junt amb els 
excan taires que hi van voler parti-
cipa r, van cloure el conce rt . Cor i 
públic es van acom iadar amb el 
Cant deis adeus. 
Lacte més emot iu, més familiar i 
íntim , la Polif6nica el va voler ce le-
brar amb totes les corals del poble. 
El dia 17 de gener, també a l'esglé-
sia parroquial va tenir ll oc un gran 
concert anomenat Puig-reig canta, 
amb la intervenció de la Coral In-
fantil Co rs Alegres, dirigida per 
Mn. Josep Solá, el Cor parroqu ial, 
a cárrec d'en Ramon Noguera, i la 
Societat Coral la Unió, conduida per 
Mateu Cardona i Joan Serra. Puig-
reig va vibrar amb les se ves corals, 
ja que, segurament, ma i no s'havia 
fet un concert que les inclogués to -
tes. No sé si trobaríem gaires pobles 
amb una demografia similar a la ele 
Puig-reig, que pogués presentar 
quatre corals en actiu. És una mos-
tra que el can t en aquesta població 
no és cosa el 'un elia. 
El 14 de mar¡;:, els so listes de la 
coral, Carme Oliveras, Montserrat 
García, Florenci Puig i Llu ís Ramon 
Sales, acompanyats al piano ens van 
oferir una selecció del seu reperto-
ri . EI1 8 d'abril, un altre concert de 
la Polif6n ica amb la Principal de la 
Bisbal, i el 16 de maig, Trobada de 
Cora ls Bages-Berguedá. El 27 de 
Juny, un dinar de germanoramb tots 
els excanta ires va segellar aquest 
cicle de ce lebracions . 
Repertori 
El repertori de la Polif6nica és tan 
extens que aq uí no en podem fer 
una relació. Ja hem pa rl at de les 
obres més importants; només cal 
afegi r-hi que e! seu bagatge aplega 
obres des del Renaixement fins al 
segle XX, passant per música popu-
lar, clássica, contemporán ia i ll eu -
gera. Es pot dir que gairebé han to-
ca t tots els estils, tant de música 
religiosa com profana En e! camp 
de! nostre folklore, s'han distingit 
per la interp retació perfecta de les 
sardanes, ja sigui amb cobla o sen-
se. No en va, provenen d'una coll a 
sardanista. Afegim-hi com a impor-
tants els últims musicals Show Boat, 
més conegul per Flor de Coló, estre-
nal a Puig-reig l'l de ma ig de 1993, 
i Cats, rep resentat a la mateixa loca-
litat el 5 de desemb re de 1998. 
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El director 
Ramon Noguera i Subirá va néixer 
a Puig-reig I'any 1937. Als se t anys, 
va en trar a l'Esco lan ia Parroqu ial i, 
després de canviar la veu, a I'Schola 
Cantorum i a la Societat Coral La 
Unió, de Puig- reig. 
Com a director de co r, comen¡;a 
la seva tasca e11969, un any després 
de la fund ac ió de la Cora lJ oventut 
Sardanista. Un xic de solfeig que va 
fe¡- amb Mn . Andreu Planas, cape-
Il á de Ca l Prat, era tot el bagalge 
musica l que posseia a I'hora de res-
ponsabi litzar-se de la direcc ió. TOl 
seguil , aquesl maleix any, ja va as-
sistir a un cursel de direcció coral i 
tccnica voca l amb en L1uís Vi rgili 
La seva passió per la músi ca co-
ral i I'inst illl nal de su peració que ha 
demostral alllarg del seu currícu-
lum I'ha portal a teni r un constant 
contac te amb meslres co m L1uís 
Virgili i Manuel Cabero, assislint a 
les seves classes i eSludianl pe l seu 
co mpte, ja que la seva formac ió 
basica ha estal autodidacta. No és 
estrany, doncs, que de bon princip i 
s':ltrevís a compond re i a fer nom-
brosos arranjaments. A través de is 
dircctors de les co rals que han par-
ti cipal en els fo esli vals Internac io-
n31s de Calll Coral Calalunya Cen-
tIT, ha conegul noves lecn iq ues, les 
quals ha procurat d'introduiren els 
3ssaJos, amb molt bons resu lt ats. 
Des de fa molt sanys que té el suport 
incondicional del pianistaJosep M. 
Conangla, de qui rep un bon asses-
so rame lll ttcn ic i de repe rt ori . En 
Noguera reconeix que en ell hi té un 
gran pUlllal. 
Arran de la bona experiencia que 
V3 ser el Mcssies de Handel, i amb la 
perspectiva d 'in terprelar al tres 
grans obres, va creure que hav ia 
arribat I'hora de posar-se al dia i 
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La majorla d'obres, si és 
possible, s'estrenen a Pulg-relg. 
Flor de Cotó fou presentada al 
pavelló d'esports, 1'1 de maig de 
1993. M. IGLESIAS 
Des del 1969, Ramon Noguera I 
Subira és el director de la 
Polifónica. A. ÁMBIT 
XVII Festlvals Internaclonals de Cant 
Coral Catalunya Centre_ Ara ja són una 
tradicló tan arrelada que, si 
s'enstronqués la seva contlnu'itat, Pulg-
reig els trobarla a faltar.M . IGLESIAS 
completar la form ació musical que 
Ji mancava. Durant un lemps va 
homologar progressivament els 
cu rsos de solfeig al Conservatori 
Municipal de Música de l3arcelona, 
i va eSludiar harmonia, con trapunt 
i formes musi ca ls amb Manue l 
Oltra . 
En els últims anys ha dir igit dife-
rellls ateliers aquí i a foranc;a, ha par-
ticipal en Aplecs i Caps de Setmana 
Call1ant, i, si no assisteix a més, és 
perqué els CGmpromisosque lé amb 
la Coral no li ho permeten . 
Durant deu anys, del 1988 al 
1998, va ser professor de Técnica 
voca l i Conjunt co ral a l'Esco la 
Municipal de Música de l3erga. En 
aquesta escola , a pan de les c1asses, 
va reconvertir la Coral Els 130ri nots, 
provinelll de la Coral Infan til Xirics 
i que ja havia iniciat Queralt Roca , 
en Coral de l'Escola Municipal de 
Música, les actuacions de la qual 
sempre han estat de gran qualitat. 
Per acabar, cal dir que la Polifó-
nica és inconcebib le sense el seu 
director. Sincerament, crec que la 
lasca que hi ha desenvo lupal el 
Ramon ésexem plar i dignad 'admi-
ració. Sempre conSlant -fin s hi tol 
en hores baixes-, lIuitador, esmer-
¡;anL-hi hores i més hores, exigilll-
se e11 mateix i exigint el máxim es-
fo\"(;: als componellls de la Coral. És 
una mostra prou evident que, amb 
treball i tenacitat, es pot arribarmoll 
amUIll, sempre que hom posseeixi 
un mínim de quaJilals, és ciar. 
Fcstivals Intemacionals 
de Cant Coral 
Catalunya Centre 
Va ser una gran idea -arriscada, si 
voleu-, de portar a casa nOSlra co-
rals d 'a rreu del món. Era una form a 
de comprovar direclamelll en quins 
nive ll s es movien els corsamaleurs, 
especialmelll els europeus. Peró els 
qui vam descobrir van ser els nos-
tres lIunyans fiJipins. 
TOl va comen¡;ar a engrescar-se 
quan la CoralJovelllul Sardanista va 
prendre part en un festiva l a la ciu-
tal txecoslovaca de jilhava, on no-
més participaven lres o qualre co-
rals . Varen comprovar que no calia 
embolicar-se amb un nombreeleval 
de corals per muntar una setmana de 
cant coral. N'h i havia prou que els 
participants tinguessin un bon ni-
vel!. 
Amb tot, Puig-reig no podia do-
nar acolli melll a qUalre corals du-
ranL una setmana, i per aixó es va 
con tactar amb en Francesc Vil a, 
ales hores director de la Capella de 
Música l3urés de Caslellbell i el Vi-
lar, amb la proposla d'organilzar 
junts aquests fest ivals i així poder-
se repartir els cantai res. La idea va 
ser molt ben acollida, i el setembre 
de 1980 ja es va organitzar, conjun-
tament , el primer Festiva!. 
Normalment, hi participen treso 
quatre corals estrangeres, dues co-
rals cata lanes i les organitzadores. 
Els anys que el nombre de com-
ponents de les corals assistenlS era 
més gran , ha calgul demanar aj ul a 
les corals veines per alloljar-Ies. Han 
col. laboral en aquesl selllil la Coral 
Santa Maria d'Aviá, 1'0rfeó l3ergue-
dá, la Coral de l'Escola de Música de 
l3erga i la Coral Escriny de Salll-
pedor. 
El Festival consta de concerts in-
dividuals de les corals i d'un cancert 
de c1oenda, a cada una de les pobla-
cions anfi lriones I'úllim dia, en els 
quals participen toles lescorals, que 
apro fit en I'estada a casa nostra per 
fer concerts a altres poblacions de 
Calalunya i excursions als 1I0cs més 
emblemátics . 
El Festival pretén tenirun ca ire de 
co rdi alit at i prefere ix que prevalgu i 
la germanor a la rigorosi tat, sense 
deixar de banda la qualitat musical. 
Al lI arg d'aquests anys, Puig-reig i 
la comarca han pogut gaudir de 
coral s molt presti gioses de Filipi-
nes, Rússia, Vene¡;:u ela, Txequia, 
Eslovaq uia, It alia , Polónia, lugos-
láv ia, Su·issa, Arge ntina , Brasil, 
Israe l, Finland ia, Portugal, Senegal, 
Holand a, Colómbia, Letón ia, Ucra-
ina , Estats Unit s, Mexic, Xipre, etc. 
Els viatges 
No ens podem allargar gaire més; 
so lamen t volem recordar que els 
viatges a rest ranger formen una part 
import ant de la história de la Poli-
fóni ca. La majoria de viatges s'han 
orga nitzat a través d'intercanvis 
amb cora ls deIs pa isos visitats, la 
qual cosa abarateix molt les despe-
ses, si bé, per altra banda, han de 
compensar el manteniment gratuit 
a canvi de conce rts. Aixó comporta 
un esfor¡;: considerable, car, per al-
tra banda, s' ha d 'emprar el temps 
per conéixer el pais i la seva gent , no 
per descansar. 
Deu ser una de les corals catala-
nes que més vegades ha portal la 
nostra cu ltura arreu del món. 
Epílcg 
Com en tots els ambits de la vida, no 
és igual mirar-se les coses des de fora 
que des de dintre. És ben diferent 
vcu re la Patum des d'un balcó que 
se r-ne protago nist a al mig de la pI a-
(,:a, masegat, cremat i transporta t per 
aquelles melodies tan encomanadis-
ses, en mig d 'una pinya humana 
embogida per la magia que s'h i res-
pira. 
Amb la Poli fóni ca passa bon tros 
del mateix. EIs de fora n'admirem la 
seva qualitat i fruim del seu espec-
tacl e, com a cosa normal , com si fos 
una nor enmig del dese rt que ha 
so rgit per art d 'encantamen t. La 
Polifónica no és el fruit de la casua-
Iitat, sinó d'un intens treball, d'ho-
res i hores d'assaig, de sacrificar el 
descans setmanal, les hores de Ileu-
re ben legitimes, i a vegades la fam i-
lia i tot, amb rúnica finalil at degau-
dir i fer gaud ir a través del cant amb 
la maxima qua li tat possib le. 
No voldria acaba r sense fer es-
ment d'un al tre fet que no ha passat 
desapercebut , peró que lambé el 
donem com a normal. Em refereixo 
a la jovenl ut deIs seus components. 
La majoria de corals del nostre pais 
estan formades per homes i dones de 
mitjana edat tirant amunl. En can-
vi, la Polifónica sempre ha estat for-
mada, sobre tot, per joves. AIguns 
s'hi han quedal , peró la majoria, 
Evolució del concerts 
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després de cantar-hi uns anys l'han 
deixat per raons familiars, de treball 
o de cansament. Peró immediata-
ment n'han entrat de nous. Mai no 
han mancat cantai res i, malgrat la 
renovació quasi constant, la qualilat 
no se n'ha ressenlit. Peró si el jovent 
hi ha estat sempre present, ten en 
tant o més merit els membresque hi 
són deIs del primer dia o des deI s 
primers anys i els joves que hi varen 
entrar els anys 80 i s'han convertit ja 
en veterans. Aquest grup estable és 
el que aguanta la Polifón ica i ha fel 
possible la seva continuital, a més de 
canegar-se al damunt la tasca de ti-
bar el carro i de repartir-se les res-
ponsabilil ats. 
Abans d'acabar esmenlem, ni que 
sigu i de passada, les altres co rals de 
Puig-reig. La més antiga, Socielat 
Coral la Unió, fou fundada el maig 
de 1927, av ui convertida en cor 
mixt.. Durant tren ta anys la dirigit 
Mateu Cardona , i, des del 199 1, 
Joan Sena. 
l:any 70, una coll a d'infants va n 
solemnitzar la lit úrgia de Setmana 
L'any 1986, el Coro Normalista de 
Puebla (Mexic) va participar en els 
Festivals de Pulg-relg, convldats per 
la Polifónica, la qual els torna la 
visita I'agost de 1988, Instantanla 
d'una vista a les plramldes de 
Cholula, R. VILADÉS 
SI haguésslm d'enumerar tots els 
concerts de la Polifónica ompllríem 
uns quants fulls més, Aquí els tenlu 
comprlmlts en aquest graflc, I a més 
podeu comprovar-ne la progressló, 
SILVIA GENís 
Santa, els quals, després van conti -
nuarcantant.Així , eI1973escons-
tit ue ix la Coral Infanti l Cors Ale-
gres, dirigida per Mn . Josep Sola. 
L1astima que no facin més concert s, 
J3 que la seva qualit at és prou alta. 
Un grup d'homes i dones, com 
Cor Parroquial , can ten en les mis-
ses de les festes més senyalades de 
I'any, sota la batuta de Ramon No-
guera. 
Fem vots perqué durant molts 
anys, uns i altres, els tinguem entre 
nosalt res i puguem fru ir de la seva 
música . 
Enregistrarnents 
-Igualada, Ciutat Pubilla de la Sardana-
1974 (disc) 
-Cants de catalunya-1974 (casset) 
-Agermanats-1975 (casset) 
-Jesus Christ Superstar-1978 (casset) 
-Godspell-1979 (casset) 
-Oéu vos guard-1981 (dis/casset) 
-Pessebre de Pau Casals-1985 (casset) 
-Sardanes de I'Alt Bergueda-1987 (discl 
casset) 
-Flama Senyera-1987 (casset) 
-Sardanes del Bergueda-1988 (discl 
casset) 
-El Messies de Handel-1988 (2 cassets) 
-Sardanes corals-1989 (disc/ casset) 
-Sardanes del Bages-1989 (disc/casset) 
-Josep Carreras canta a Catalunya-1990 
(disc-casset) 
-Sardanes a Girona-1990 (dísc-casset) 
-Bestiari-1990 (C OI casset) 
-Temps d'Estiu-1991 (casset) 
-Homenatge a Enric Morera-1992 (disc) 
-Sardanes d'Or-1992 (CO) 
-Goig de la Mare de Oéu del Bisbat de 
Solsona1993 (CO) 
-Can~ons de Nadal-1997 (CO) 
-Música Religiosa-1998 (C O) 
-Nadal en el món-1999 (CO) 
Notes 
l . Jordi Puntas, .Un "Messies" amb el sc-
ge ll in confu s ible d e M C abe ro ., 
Mam esa, Regió 7, 20 de desembre de 
1986,p.23. 
2 . J ord i L1 obe l. "Más all á del um bral del 
folklore», Barce lona, La Val1guardia, 4 
de gene r de 1987, p . 
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